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を明らかにした研究（№１. ５. ８. 10. 11. 14. 15. 16. 
17. 18）が最も多く、次項に示すようにその内容は図１　論文の採択フローチャート
─ 64 ─
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表１　精神看護学実習における指導者の指導上の困難に関する文献一覧
─ 65 ─
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大学教育（№17）等、特定の視点に着目した研究
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